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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah membangun sebuah aplikasi web yang terhubung pada 
basis data, sehingga memudahkan dalam menyimpan data-data yang berhubungan 
dengan pembelian, persediaan dan penjualan pada PT.Aneka Kabel Elektrik. Aplikasi ini 
juga mempermudah dalam pencarian data, pengolahan data menjadi laporan.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode Fact-Finding (studi 
kepustakaan, wawancara, observasi, kebutuhan informasi, dan persyaratan sistem) serta 
tahapan perancangan sistem basis data (perancangan model data konseptual, logical dan 
fisikal). HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah sebuah perancangan basis 
data untuk PT. Aneka Kabel Elektrik dan sebuah aplikasi web yang mendukung aktivitas 
bisnis dari perusahaan. SIMPULAN adalah Aplikasi dapat mempercepat dan 
mempermudah dalam pencarian data dan informasi untuk proses pembelian, persediaan 
dan penjualan. Aplikasi dapat membuat laporan pembelian, persediaan dan penjualan 
menjadi lebih mudah dan cepat. Kehilangan dan kerusakan data lebih dapat dihindari, 
dikarenakan data tersimpan di dalam database. 
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